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ABSTRACT
ABSTRAK
Ketuban pecah dini merupakan pecahnya selaput ketuban sebelum waktunya 
melahirkan. Insidensi KPD di Aceh  adalah  17,37% pada tahun 2013.  Persalinan 
prematur adalah penyebab utama morbiditas dan mortalitas neonatal di seluruh 
dunia dengan prevalensi  kejadian yaitu 60-80%.  Tujuan  penelitian ini adalah 
untuk melihat hubungan ketuban pecah dini dengan persalinan prematur. 
Penelitian ini menggunakan metode analitik dengan  desain  cross    sectional  dan
teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan m etode  Accidental 
sampling  berjumlah 167  sampel.  Data yang diambil merupakan data sekunder 
yang bersumber dari  buku register. Data yang diperoleh dianalisis dengan uji 
statistik Chi-Square. Hasil penelitian ini didapatkan prevalensi KPD yang diikuti 
dengan  persalinan prematur  adalah  51,0%.  Terdapat hubungan yang signifikan 
antara ketuban pecah dini dengan persalinan prematur (p
